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"Perge modo, et, qua le ducit via, dirige gressum." 
OFFICERS. 
C. S. CORY, President. 
CILENA GRACE MERCER, Secretary. 
REPRESENTATIVES, 
LUCY E. SPICER. OLIVE INEZ ORTON. 
M. E. LOGAN. CHAS. P. SHEARER. 
l\JARCll SE C T 1~0No 
Naomi Achenbach, 
C. E. Axtell, 
J. E. Barrett, 
E. Frances Barnett, 
B. ,r. Beavers, 
Anna Blacl,, 
James A. Boyle, 
Lulu Victo1'ia Bove.e, 
C. S. Cory, 
W. G. Detwiller, 
Elizabeth McLain. 
Cilena Grace Mercer, 
Rose A. Morris, 
Olive Inez Orton, 
J.M . Pierce, 
Leslie I. Reed, 
.Blanche Riggs, 
Abbie A. Rodman, 
Ira F. Shaffner, 
!\Iihlred Lavina Dane, 
Chas. J'. Shearer, 
Chas. F. Severance, 
Geo. F. Eckhard, W. E. Silver, 
A. F . Ewers, Nellie L. Sn1ith, 
Margaret A. Gorman, Lucy E. Spicer, 
E. Cecil Hill, Faith I. Stuntz, 
J. 0. Huntley, M. R. Timmerman, 
Katie !\I. Ives, Clara Wakefield, 
Hannah Jensen, Clarence \Vassarn, 
,James Kernlricl<, J da May Wilson, 
M. E. Logan, John P. WoodruH, 
Jennie Mac K ellar, E. W. B. Marl<, 
Arthur C. Wyant. 
W. ,J. Hunt, William James Bock, 
R. D . Daugherty, Joel E. ,fohnson, 
Elizabeth McNally, 
Margaret Allie Tobin. 
Benj. G. Hess, 
NOVEMBER SE C TION, 
Margarette Adell Ball, 
l\fanton J. Lamb, 
Elma Sifford, 
Jonnie M. Speer. 
General Program of Exercises. 
Friday, ".June 8. 
Anniversaries of the Women's Literary Societies. 
~-
Saturday, ".June 9. 
Anniversaries of the Men's Literary Societies . . 
~-
Sunday, ".June 10. 
Baccalaureate Address, by the President ..... 
Annual Alumni and Senior Class Prayer Service . . 
~-
8Vlonday, ".June II. 
. .. 2:30 p. Ill. 
. ... 8: 00 p. 111 . 
. ... 4:00p. n1. 
.7:00 p. 111. 
Band Concert .... 
Class Day Exercises. 
Cadet Battalion Drill 
. . .. ....... 9:00 a. m. 
P hysical Culture Exercises, Basket Ball. 
~-
Tuesday, ".June 12. 
Grand Concert by Combined Musical Societies . 
Alumni Literary Program ... 
Alumni Business Meeting . . 
Alumni Banquet . 
Wednesday, ".June 13. 
Mandolin and Guitar Concert . 
Regular Commencement Addresses of Class of 1900 . 
..9:goa. m. 
.2:30 p . 111. 
.. 6:30 p. m. 
.. 9:30 a. m. 
. ... 2:00 p. 111. 
. .4:00 p . m. 
.6:00 J). Ill . 
.9:00 a . m. 
.9:30a.m. 
Address to Class- Hon. R. C. Barrett, Pres ident Board of Trustees. 
Conferring of Degrees by the President. 

